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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette intervention a été provoquée par le projet d’installation d’un parking aérien sur
un ensemble de trois parcelles situées sur le bord occidental de la rue des Alliés, à la
hauteur  de  la  rue  Claveille,  près  de  l’emplacement  du  rempart  nord  de  la  bastide
médiévale.
2 La zone à sonder consistait en un ensemble de trois petites parcelles d’une superficie
totale de 1 065 m2.
3 Nous avons réalisé trois sondages qui ont permis de couvrir 136 m2, c’est-à-dire 17 % de
la surface accessible.
4 L’examen  du  cadastre  napoléonien  faisait  apparaître  un  vaste  espace  non-bâti  à
l’exception d’une maison à plan « en T » située le long de l’actuelle rue des Alliés.
5 De ce bâtiment ont été retrouvés un mur mal conservé et  un sol  doté d’un dallage
moderne.
6 À  l’arrière  de  l’édifice,  la  stratigraphie  et  les  vestiges  découverts  (cinq  fosses  peu
profondes), semblent témoigner de l’existence d’un espace ouvert assez peu fréquenté
de type « jardin »
7 Quant à la partie sud de la zone, elle est occupée par deux fossés récents, une fosse et
deux  petits  murets  contemporains.  Là  encore,  rien  qui  permette  d’envisager  la
présence d’un bâti ancien.
8 Le deuxième axe de la problématique consistait à tenter d’identifier des occupations
antiques et rien n’a été découvert dans ce sens alors même que la terrasse a pu être
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